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18maliger Vergriisserung meiner Loupe ein sehr verschiedenes Aus- 
sehen. Die yon C. lati[olium sind an 4real gr0sser, mebr blasig auf- 
getrieben und mit tlachen tl0ckern bedeckt, die aus sternf0rmigen 
Gruppen zierlieher, sehr feiner and langer Rippchen bestehen; die 
Yon C. pedunculatum dagegen haben kleinere regelmiissigere tI0eker- 
chen, yon denen die gegen den Samenrand hin gelegenen viel min- 
der deutlich aus ein paar kurzen, dickeren Strahlen zusammenge- 
setzt sind. Bri]gger hat, wie bemerkt, schon frtiher die verschiedeno 
GrSsse und Skulptur der Samen wahrgenommem 
4. ttesperis runcinata W. Kit., die ich vordem sehon am Wo~ko- 
berg bei Pod6brad, jedoch nur sehr zerstreut gefunden hatte, und 
die auch auf dem Berge Chlum bei Jungbunzlau, ich weiss nicht wie 
zahlreich, vorkommt, sah ich heuer auf dem Berge Chotuc bei K~in~c, 
also in der Mitte zwischen den beiden friiher bekannten Standorten, 
in enormer Menge v611ig wild wachsen, so dass also dort das eigent- 
liche Centrum dieser Osflicheren Pfianzenforai in Bbhmen sich be- 
findet. Ich habe sie bisher mit Neilreich ftir eine Race der Itesperis 
matronalis gehalten, wtirde reich abet nicht wundern~ wenn durch 
genaueren Vergleich beider lebenden Pilanzen deren spezifische Tren- 
hung als wtinschenswerth erwiesen wiirde. Von zwei anderen frtiher 
zusammengezogenen Cruciferenformen, niimlich Erysimum hieraci- 
folium L. (E. stricture Fl. Wett.) und E. durum Presl (wahrschein- 
lich nicht ~- E. virgatum Roth)~ babe ich bereits die Ueberzeugung 
erlangt, dass sie spezifisch zu sondern sind, wortiber vielleicht spiiter 
ein Mehreres. 
(Scbluss fo lg t . )  
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Notizen zu ein paar Cardam/ne-Arten. 
Yon Victor v. Janka. 
War mir schon beim Sammeln das stets gesonderte Auftreten 
einer kahifrtichtigen, schmal zugespitztgriffeligen (Cardamine graeca 
Janka pl. exsicc. 1870) und einer behaartfrtichtigen breitgriffeligen 
(Cardamine graeca vat. eriocarpa Janka plant, exsicc. 1870) Ptero- 
neurum im Thale K~zfin (oberhalb Alt-Orsova an unserer unleren 
Donau) auffallend, so fSrderte spfiter angestellte niihere Vergleichung 
])eider Pfianzen ein ganz charmantes Resultat zu Tage. 
Neilreich's Diagnosen der in Ungarn und Slavonien bisher be- 
o])achteten Geflisspfianzen etc. liessen reich sogleich meinen, in der 
zuerst erwiihnten ,Cardamine graeca ~ eine fiir die ungarische Flora 
ganz neue Pflanze gefunden zu haben; denn naeh der Ctmrakteristik, 
die Neilreich ,con Card. graeca L. gibt, konnte meine Cardamine 
unm0glich dieselbe sein. 
Auch nach Reichenbach's Icones h~itte man meine kahlfrtichtige 
Cardamine mit dem langen, schmalen Griffel durchaus nicht ftir C. 
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graeca L., wohl aber der dem Aeussern nach ganz /~hnlichen Frtichte 
halber ftir die C. maritima Portonschlag's - - eine Dahnatiner Pflanze 
halten k6nnen. 
Wohin ich reich auch sonst um Information wandte - -  aus 
Allem wurde mir klar, dass meine eilanze nicht zu C. graeca Linn6 
gehSren k~nne. 
So z. B. definirt Gussone in der ,Florae siculae Synopsis ~ vol. II. 
(1843) p. 169 die C. 9raeca: ,style ancipili obtusiusculo." 
Nach Koch's Synopsis h~itte ich meine Pflar~ze wegen der Frucht- 
form ebenfalls eher for C. maritima Port. ,style lineari-compresso" 
halten m0ssen; nota bene sagt l(och dann: ,C. greece L. differt sili- 
qua in rostrum late-alarum sensim attenuate. :~ 
Ganz drastisch abgewiesen yon C. graeea L. wurde ich, als 
ich bei Steven ,~Verzeichniss der auf der taurischen tlalbinsel wild- 
wachsenden Pflanzen" (1867) peg. 68 n. 132 anklopfle; denn da 
drtickt sich Steven beztiglich Cardamine greece gar ~slylo omnino 
deficiente" ans. 
Auch in Boissier's Flora orient. L peg. 163~ we ich iiberdiess 
auf ein neues Merkmal ~- die Breite tier Placenta -- aufmerksam 
gemacht werde, passen die Wet/o: ,,style tenui vix compresso, pla- 
centa angusta" yon Card. maritima weir besser auf meine Banater 
Pflanze, als peg. 164 ,stylus anceps utraque facie carinatus~ placenta 
lata ~' bei C. graeca L. 
Abet all' hisher Angeftihrtes, was meiner Pflanze abgeht, um 
sie zur Card. graeca L. zu slempeln, kommt in v()llem Masse der 
bisher unter dem Namen Pteroneurum tlochelianum Rchb. bekannten 
oben zweiterwahnten Pflanze zu, so dass eben diese die ech~e, nut 
insofern etwas modificirte Card. greece L. bildet, als die Schoten- 
klappen ziemlich dicht rauhwollig behaart sind. Dieser Ueberzug ist 
Obrigens yon gar keinem Belang; denn die Exemplare, die Todaro 
in der ,F1. sicula exsicc. ~: n. 363 ,e silvaticis montosis - -  Bosco di 
Ficuzza" ausgah, machen wegen der, wenngleich ziemlich deu|lichen, 
jedoch so sp~rlichen Behaarung, dass man die Gliederhaare kommod 
z~ihlen kOnnte, eine spezi@che Trennung des P~eroneurum ltoehelia- 
hum veto komplett kahlfrCtchtigen Pt. graecum Dg., wie letzteres 
z. B. neulich Prof. Strobl aus den Nebroden (~on Castelnuovo)in 
gut reifen Exemplaren mitbrachte, ganz unthunlich. 
Pteroneurum Rochelianum Reichb. w~ire somit = Pt. graecum 
I)C. (Card. 9raeca L.). 
Was nun mit der yon mir fftr ]etztere ausgegebenen ,C. greece 
iter banaticum 1870"? 
Nach der bereits mehreremale rw/~hnten Form der Schoten 
stimmt sie mit C. marilima Port. iiberein. Aus den Bi'~chern finde ich 
einen wichtigeren Unlerschied ausserdem nut in den B]~ltern heraus, 
die bei dieser viehnehr zertheilt (,,pinnatim 2--gjuga") sin& 
Glticklicherweise besitze ich instruktive Exemplare der Card. 
maritima aus den I-Einden Visiani's und Huter's, naeh deren Ver- 
gleich ieh nicht mehr im Zweifel bleiben kann, dass die in Rede s/e- 
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hende Banater Pflanze auch yon der Dalmatiner Spezies hinlanglich 
verschieden ~ist. 
Cardamine maritima Port. ist viel ast iger ,  reiehbl i i -  
th iger ,  die B lat tspre i te  mehr zer lhe i l t  und vor Al lem sind 
die Samen bei gleicher Breite doppelt so lang! 
D, ie vier in Jordan's ,Diagnoses d'esp6ces nouvelles etc." I (1864), 
peg. 131--133 aufgesteltten Arten: Pteroneurum corsicum, Pt. tri- 
chocarpum, Pt. Cupani und It. creticum sind nach den mir ~'on 
den Ofiginalstandorten vorliegenden Exemplaren nichts als Carda- 
mine graeca L. mit mehr oder minder behaarten Schotenklappen. 
[tie bisher fragliche Banater Pilanze ist somit neu, und babe 
ich selbe Card. longirostris benannt. 
Anmerkung.  Heuffel in der ,Enum. plant. Banat. Temes" und 
Neilreich in den Diagnosen geben Card. graeca im Banat mit kahlen 
und behaarten Frtichten an. 
Ich weiss nicht, ob unter der kahlfriiehtigen meine neue Spe- 
zies zu verstehen ist, oder ob die andere (Card. graecaL.) bei uns 
auch mit kahlen Frt'~chten vorkommt? - -  Immerhin ware es mgglich, 
dass Heuffel oder Neilreich meine Art nur in jugendlichem Zustande 
vorgelegen ist, und darnach ist ~ bei der so zarten Textur dieses 
saftigen Pflanzchens, wo durch des geringste Pressen beim Trocknen 
die Schiitchen selbst nicht ganz jugendlicher Exemplare, besonders an 
der Spitze gleich wie gequetscht - -  gleichsam gefliigeltgriffelig - -  
erscheinen, auf die spatere Gestalt nicbt zu schliessen. 
Bei dieser Gelegenheit kann ich auch noch eine ftir die Flora 
Dalmatiens neue nahe verwandte Pflanze namhaft machen: 
Cardamine croatica Schott.! Kotschy et Nyman ,,Analecta bota- 
nica:' (1854) p. 46--47. 
In monte Lov8en 5~6000' pr. Cattaro leg. Huter 5. Juni 1867 
(sub falso nomine ,Card. thalictroides").- Vidi praeterea specimina 
e Bosnia (Knapp plantae Bosniae n. 25 in herb. Haynald) et Serbia 
(e ,,rupestribus calc, ad Mokragora Serb. merid. Jun." erronee pro 
Card. glauca" [non Spreng.] communica~it cl. Dr. Pan,iS). 
BudapesL am 8. Februar 1877. 
Ein neuer Myxogasteren-Typus, 
Yon Friedr. Hazslinazky. 
Bei der Durchsicht und Diagnosirung der ungarischen Myxo- 
gasteren land ieh einigeFormen, die ieh in keine der bisher bekann- 
ten Arten unterbringen konnte. Darunter ist der zierliche Agaricus 
platypus Bisch Bot. Taf. VII, Fig. 106 als Didymium platypus tBisch.). 
Die Sporenbehaltor stehen zerstreut, sind oben konvex unten tief ge- 
nabelt:, so dass der Langsschnitt als flache Nierenform erscheint. Der 
